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て 700°C で 1h 加熱してアルミニウム，ケイ素，鉄を揮発させれば良いことがわかった． 
 
第 4 章では，Au 含有二次資源からの Au の選択的回収方法の確立を目的として，Au を含
有する下水汚泥焼却灰を試料として，塩化揮発法により Au を濃縮回収する方法について検
討し，金を塩化物として気相に放出させ，放出された金を全て固体炭素により捕捉して回
収可能な条件を見いだした．不活性雰囲気で 800°C まで昇温した後，塩素気流中で 1h 加熱
することによって，金は全て固体炭素に捕集可能なことがわかった．  
 
